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Pengendalian internal bermanfaat dalam kegiatan 
operasional suatu perusahaan. Fungsi dari pengendalian internal 
sebagai alat untuk mencapai tujuan dasar dari perusahaan yang 
dicantumkan dalam visi dan misi perusahaan. Penerapan 
pengendalian internal dapat dilihat dari adanya penggunaan lima 
komponen pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, 
penaksiran risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, 
serta pemantauan. Perusahaan menggunakan pengendalian internal 
dalam melakukan kegiatan operasional secara efektif dan efisien 
untuk mendeteksi dini kesalahan-kesalahan dan mencegah 
kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Pada siklus 
pembelian khususnya pengendalian internal perlu diterapkan secara 
baik, dikarenakan siklus pembelian merupakan salah satu siklus yang 
menggunakan aset perusahaan berupa kas dan penggunaannya harus 
diawasi secara ketat. 
PT. Garam (Persero) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran garam telah 
menerapkan pengendalian internal. Ditunjukan dengan penggunaan 
Prosedur Operasional Standar (POS). Penggunaan Prosedur 
Operasional Standar (POS) ini terdapat masalah-masalah yang 
timbul dikarenakan kurangnya diterapkannya fungsi dari beberapa 
bagian yang ada di perusahaan khususnya pada siklus pembelian 
garam rakyat. Siklus ini merupakan kegiatan yang dilakukan 
perusahaan untuk meningkatkan harga garam rakyat di pasaran. 
Masalah yang ada pada siklus pembelian garam rakyat ini dapat 
diatasi dengan meningkatkan beberapa fungsi dari bagian yang ada 
pada saat ini selain itu dengan mengubah proses yang ada pada saat 
ini yang dahulunya penagihan dilakukan pada kantor pusat menjadi 
penagihan dilakukan pada wilayah tempat perusahaan melakukan 
pembelian serta melakukan pembaruan terhadap Prosedur 
Operasional Standar (POS) pembelian garam rakyat. 
 




Internal control is useful for operational activities in 
company. The function of internal control as a tool to achieve the 
basic goals of the company listed in the vision and mission of the 
company. Implementation of internal control can be seen from the 
use of five controlling components that include the control 
environment, risk assessment, control activities, information and 
communication, and monitoring. The company using internal 
controls in conducting operational activities effectively and 
efficiently to detect early mistakes and prevent fraud committed from 
employees. In the purchasing cycle, especially internal control needs 
to be applied well, because the purchasing cycle is one of cycle that 
using company assets form of cash and its use must be closely 
monitored. 
PT. Garam (Persero) State-Owned Enterprises that engaged 
in production and marketing of salt has applied internal control. It is 
showed by the use of Standard Operating Procedures (SOP). The use 
of Standards Operating Procedures there are problems that arise 
due to lack of application of the function of some parts that exist in 
the company, especially in the cycle of buying salt people. This cycle 
is an activity undertaken by companies to increase the price of salt 
people in the market. The problem with this salt-buying cycle can be 
overcome by improving some of the functions of the current section 
but by changing the current process which was initially billed at 
headquarters to be billed to the area where the company made a 
purchase and Renewal of Standard Operating Procedure (SOP) of 
people's salt purchase 
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